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INVESTIGACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO. 
PREPARACION DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACION 
Daniel A. Morales-G6mez 
INTRODucci6N 
La investigaci6n social, como proceso de busqueda que intents responder a interrogantes 
que surgen a partir de un proceso de cambio en la sociedad, es central a la transformaci6n 
cientrfico-tecnol6gica que sirve como motor al desarrollo. En un sentido amplio, la investigaci6n 
social puede describirse como un proceso sistembtico de producci6n y diseminaci6n de 
conocimientos cientfficos y tecnol6gicos. Su prop6sito inmediato es mejorar la comprensi6n de 
un fen6meno social en vistas a facilitar o producir un cambio en la sociedad. 
Diferentes razones han llevado comunmente a asociar el concepto de investigaci6n 
social casi exclusivamente con el proceso sistembtico de recolectar y procesar informaci6n 
cualitativa o datos de tipo cuantitativo sobre un fen6meno determinado, como medio de Ilegar 
a alguna forma de conclusi6n. En parte, esto responde a la fuerte influencia que la tradici6n 
positivista ha tenido sobre la evoluci6n de las ciencias sociales occidentales. En la prbctica, sin 
embargo, la investigaci6n social es un quehacer mucho mbs amplio y complejo. 
La investigaci6n social se inicia y fundamenta en la capacidad de formular una o varias 
preguntas de investigaci6n y de traducir tales interrogantes en una serie ordenada de pasos 
que, en la pr6ctica de investigaci6n, Ilevan a lograr de una respuesta. En un sentido general, 
el proceso de investigaci6n social --como toda forma de investigaci6n cientifica- responde a 
tres preguntas claves: 4Qu6?, X6mo? y !Para qu6? 
El prop6sito de este capitulo es examinar un aspecto especffico del proceso de 
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investigaci6n social en to que corresponde directamente al planteamiento y comunicaci6n de 
estos tres tipos de interrogantes. En sentido estricto, el prop6sito no es entrar en el terreno de 
c6mo hacer investigaci6n desde el punto de vista del m6todo. La intenci6n es m6s bien 
examinar una opci6n posible de ordenar la formulaci6n de las preguntas centrales al proceso 
investigaci6n. Com6nmente este proceso de formulaci6n se to entiende como la preparaci6n 
de una 'propuesta de investigaci6n.' 
Este intento, sin embargo, puede encerrar el peligro de ser visto simplemente como 
una pretenci6n de sugerir'recetas.' Desgraciadamente, la practica ensena que no hay'recetas' 
que puedan asegurar la preparaci6n de una 'buena' propuesta de investigaci6n, y menos a6n, 
de una 'buena' investigaci6n. Por ello, es importante ver las ideas presentadas en este capftulo 
como una forma, entre muchas otras, de ordenar ideas de investigaci6n para su comunicaci6n. 
Lo relevante, en 61timo t6rmino, no es la ordenaci6n especifica sugerida, sino la necesidad 
de entender de que al centro de cualquier intento de investigaci6n social debe existir claridad 
respecto al orden y secuencia de las ideas. Esta claridad es necesaria tanto como pane del 
aprendizaje de c6mo hacer investigaci6n social como de la formaci6n de la capacidad del 
investigador para comunicar sus ideas de investigaci6n. 
El capftulo discute en primer lugar varios puntos generates que es necesario tener 
presente cuando se habla de investigaci6n social, para luego, entrar en alg6n detalle en la 
descripci6n de una forma de entender to que puede ser una propuesta de investigaci6n. El 
prop6sito de to primero es establecer ciertos par6metros de referencia. Si bien la preparaci6n 
de una propuesta de investigaci6n puede ser visto como un proceso relativamente 't6cnico' 
que requiere cierto tipo de destrezas para expresar las tres preguntas centrales mencionadas 
anteriormente, el proceso mismo de preparaci6n de una propuesta hace necesario considerar 
una amplia gama de factores y actores. Estos 61timos incluyen no s6lo a quienes son 
directamente responsables de la investigaci6n: los investigadores, sino tambi6n varios otros. 
Entre ellos est6n quienes proveen los recursos necesarios para Ilevar a cabo la investigaci6n, 
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quienes est6n en posici6n de autorizar que el proceso de investigaci6n se Ileve a cabo de 
acuerdo a las politica de investigaci6n en un campo determinado, quienes pueden ser los 
usuarios de los resultados de la investigaci6n, y quienes, en 61timo t6rmino, ser6n los 
beneficiarios de tales resultados. En gran medida, el 6xito en lograr los fines de una 
investigaci6n depende en gran medida de la claridad con que estos diferentes actores 
entiendan to que la investigaci6n intenta lograr. 
INVESTIGACON SOCIAL PARA EL DESARROLLO 
El concepto de investigaci6n social tal como es entendido en este capitulo est6 intimamente 
ligado a la idea de desarrollo. En tal sentido, se parte de dos supuestos operativos. El primero, 
se refiere al hecho de que toda pr6ctica de investigaci6n social requiere de una base 
institucional en el marco de la cual se Ileve a cabo. Ello supone entender la investigaci6n 
social como proceso colectivo m6s que como una empresa individual. En la pr6ctica, es el 
marco program6tico de objetivos institucionales to que guia el intento de investigaci6n y 
determina sus prop6sitos a impacto. El segundo supuesto, se refiere a la conecci6n que la 
investigaci6n social debe tener con to que es el proceso hist6rico de cambio y desarrollo de 
la sociedad en el contexto de la cual se Ileva a cabo. Esto hace de la investigaci6n social un 
proceso sistem6tico de interrogaci6n definido socialmente. 
Formas de Investigaci6n Social 
Dada la base contextual, tanto social como institucional, sobre la coal toma lugar una 
investigaci6n, y la variedad de actores cuyos intereses son reflejados por ella, el proceso de 
investigaci6n no es neutro. Por el contrario, cualquier intento de investigaci6n social refleja un 
conjunto de ideas, supuestos, creencias, intereses y conocimientos que est6 determinado 
cultural, politica, econ6mica a institucionalmente. Por definici6n, la investigaci6n social responde 
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tanto a las ideologias y visiones del mundo de sus actores, y a las visiones especificas de to 
que es el quehacer cientifico de quienes la ejecutan y utilizan, como a las din6mica de los 
procesos sociales que la definen hist6ricamente. La comprensi6n que debe tener el 
investigador del papel que juegan estos factores es de importancia fundamental en la etapa 
de diseho de la investigaci6n. Ellos determinan la definici6n, implementaci6n y use de la 
investigaci6n. En cuanto tales, estos factores son un complemento esencial tanto a la base de 
conocimientos que es necesaria para llevar a cabo una investigaci6n, como a la capacidad 
t6cnica individual a institucional que se requiere para lograr una efectiva formulaci6n, ejecuci6n, 
administraci6n y utilizaci6n de la misma. 
La forma como se combine este conjunto de factores contribuye a determinar el 
prop6sito metodol6gico y la forma que pueda tener la investigaci6n social como quehacer 
cientifico m6s ally de sus resultados inmediatos. En este sentido, el rango de opciones 
disponibles al investigador es multiple. Una actividad de investigaci6n social puede concebirse 
como un intento de contribuir primeramente al la expansi6n del campo de conocimientos en 
una disciplina. En otros casos, su prop6sito puede estar dirigido por un intento de contribuir 
a la simple acumulaci6n de informaci6n de tipo hist6rico-documental. En otros, el intento de 
la investigaci6n social puede ser primeramente de car6cter instrumental experimental. Aun mas, 
en otros, su prop6sito predominante puede ser el lograr una mejor comprensi6n del proceso 
mismo de investigaci6n. Si bien todas estas formas de investigaci6n social pueden ser 
componentes necesarios en cualquier politica global de car6cter institucional o nacional de 
investigaci6n, la conecci6n m6s directa entre investigaci6n social y desarrollo se da a trav6s 
de tres tipos especificos: investigaci6n cuyo prop6sito es contribuir a la comprensi6n y use de 
procesos de innovaci6n; investigaci6n cuyo prop6sito es influir procesos de politicas y 
planificaci6n, a investigaci6n cuyo prop6sito es orientar, disenar y/o evaluar procesos de 
acci6n. 
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Las Demandas sobre el Proceso de Investlgaci6n 
Cualquiera sea el tipo de investigaci6n social aplicada al desarrollo, el conjunto de 
actores cuyos intereses se reflejan en la prcictica de investigaci6n, impone multiples demandas 
en todas y cada una de las etapas del proceso de investigaci6n. Especialmente importante 
para los propdsitos de este capitulo son el tipo y el origen de las demandas que es necesario 
tomar en cuenta en el proceso de formulaci6n de una propuesta de investigaci6n. 
A un nivel general est6n las demandas que la sociedad global impone sobre la 
formulaci6n de una idea de investigaci6n. Estas se expresan a trav6s de las posiciones 
politicas y de los programas de las diferentes estructuras institucionales relacionadas con la 
investigaci6n. Comunmente 6stas son filtradas a trav6s --entre otros-- de las percepciones de 
los miembros de un equipo de investigaci6n, de los sectores de inter6s relacionados con la 
pr6ctica de la investigaci6n, y de los miembros de la comunidad sujeto o beneficiaria de la 
investigaci6n. A otro nivel est6n las demandas impuestas por la comunidad cientifico-t6cnica, 
tanto en to que respecta al nivel de conocimiento de base y metodol6gico acumulado en un 
campo, como en to que se refiere a las prioridades y tendencias de expertos t6cnicos e 
implementadores de innovaciones a nivel de diversos grupos de inter6s. A otro nivel aun estAn 
las demandas que sobre la formulaci6n de una idea de investigaci6n hacen quienes son 
responsables de decisiones -tanto t6cnicas, politicas, de planificaci6n, como de administraci6n- 
que puedan estar relacionados ya sea con las etapas de ejecuci6n como con las de utilizaci6n 
de la investigaci6n. No menos importante en este cuadro son las demandas de quienes son 
responsables de facilitar la implementaci6n de una idea de investigaci6n, ya sea a trav6s de 
los procesos de autorizaci6n politica, como a trav6s del financiamiento de los recursos 
necesarios. 
Con bastante frecuencia en 6ste ultimo caso, se encuentran no s6lo entidades de 
caracter nacional sino agencias de car6cter internacional. A este respecto vale la pena senalar 
que en la mayoria de los paises en desarrollo, la posibilidad de efectuar investigaci6n social 
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depende no s6lo de politicas internas de investigaci6n, tanto institucionales como nacionales, 
sino del papel que juegan las agencias donantes de caracter internacional. Este papel y su 
influencia est6 determinado por las ideologias, prioridades y programas espec"rficos de apoyo 
de tales agencias. La crisis, que a trav6s de la 61tima d6cada ha incapacitado las economias 
de los paises en desarrollo, m6s ally de sus dram6ticas consecuencias en t6rminos de costo 
social directo, ha tenido un impacto de dimensiones a6n no comprendida en su total magnitud 
sobre la capacidad tanto de investigaci6n social como cientffico-tecnol6gica de estos paises. 
Interrogantes Preliminares al Proceso de Investigaci6n 
M6s all6 de los aspectos especlficos a los cuales debe responder la investigaci6n 
social en los paises en desarrollo --que est6n determinados tanto por la problem6tica especifica 
de investigaci6n, como por el campo cient"rfico-metodol6gico, como por las condiciones de 
contexto en una sociedad dada- est6 el conjunto de demandas indirecta mencionadas con 
anterioridad que se deben tomar en consideraci6n. En este sentido, hay una serie de 
interrogantes preliminares que es necesario plantear al momento de concebir un plan de 
investigaci6n. En muchos casos, la relevancia que estas consideraciones tienen con respecto 
al proceso de investigaci6n es proporcional al grado de dependencia que exista para ejecutar 
la investigaci6n de actores extemos que cuentan con los medios para permitir o facilitar politica 
o financieramente la investigaci6n. 
Estas interrogantes pueden resumirse en las siguientes: Xuales son las demandas y 
necesidades de los diferentes actores que est6n en posici6n de determinar la factibilidad de 
la investigaci6n? LCual es el poder de presi6n que tienen tales actores sobre la investigaci6n? 
ICu61 es el ambiente politico-institucional en el cual tales actores operan? Xuales son las 
necesidades por nuevos conocimientos que tienen tales actores? 
Una vez que estas interrogantes han sido respondidas es necesario plantear otro 
conjunto de preguntas: LC6mo es posible seleccionar y establecer prioridades entre tales 
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demandas sin distorcionar el objetivo de la idea de investigaci6n? X6mo establecer una 
racionalidad de investigaci6n que permita responder tanto a la idea original de investigaci6n, 
como a las prioridades institucionales que sirven de base a la investigaci6n? Xuales son las 
consecuencias de las diferentes opciones disponibles para lograr los objetivos de la idea de 
investigaci6n? Xual es la mejor forma de responder a las diferentes demandas y necesidades, 
que en algunos casos pueden ser incluso contradictoria? Estas preguntas Ilevan a su vez a 
plantear otro conjunto de interrogantes: X6mo compatibilizar este conjunto de factores con 
los intereses de la audiencia t6cnica y politica que puede facilitar o impedir el use de los 
resultados de la investigaci6n? y LcuAl es la mejor forma y los mecanismo mas eficientes de 
Ilegar a tales audiencias? 
Si bien no necesariamente en forma explicitas y directa, en la gran mayoria de los 
casos, la consideraci6n de este conjunto de preguntas debe reflejarse, en alguna medida, en 
el plan de una investigaci6n. Este, a su vez, se expresa en forma de una propuesta de 
investigaci6n. El proceso a trav6s del cual se toma en consideraci6n esta multiplicidad de 
interrogantes es por sobre todo un tarea guiada por criterios de naturaleza 16gica-cualitativa 
m'as que por criterios cuantitativos. En t6rminos practicos, esto significa que la capacidad del 
investigador de demostrar que este conjunto de interrogantes no son ajenas a su concepci6n 
de la investigaci6n, no es un resultado de criterios de cantidad sino de coherencia, calidad y 
claridad del proceso de conceptualizaci6n y de la forma como este se expresa y comunica en 
el plan de investigaci6n. 
EL PLAN DE LA INVESTIGACI614 
La expresi6n de un plan de investigaci6n es la propuesta de investigaci6n. Esta, a su vez, es 
uno de los instrumentos m6s importantes que tiene el investigador para comunicar su idea de 
investigaci6n, tanto a una audiencia especializada como al p6blico en general. Una propuesta 
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de investigaci6n puede entenderse como la formulaci6n sistem6tica de un plan de trabajo de 
investigaci6n que describe el sujeto de una pregunta-problema (LQu6?); el proceso que se 
espera seguir para responderla (LC6mo?); los recursos y medics que se estiman necesario 
para poder responder a tal interrogante (Xon qu6?), y los tipos de resultados a los que se 
espera Ilegar (LPara qu6?). 
Las Interrogantes Directas del Proceso de Investigaci6n 
En un sentido amplio, un plan de investigaci6n debe ser capaz de responder a varias 
preguntas especificas: (1) LQu6 se va a investigar7 Esto es, cu61 es el problema de estudio 
entre manos. (2) LPor Qu6 se va a investigar este problema? Esta pregunta se refiere a la 
racionalidad que justifica la investigaci6n dentro de un conjunto de prioridades. (3) LC6mo se 
va a Ilevar a cabo la investigaci6n? Esta se refiere al conjunto de pasos metod6logicos que 
se espera seguir en el proceso de investigaci6n para Ilegar a la respuesta esperada. (4) LCon 
qu6 prop6sito se va efectuar la investigaci6n? Esta pregunta requiere formular en t6rminos 
operativos los objetivos que guiaran el proceso de investigaci6n. (5) LQu6 se espera lograr con 
la investigaci6n? Esta pregunta requiere tener una noci6n preliminar tanto de to que se espera 
obtener en t6rminos de resultados como en t6rminos de impacto de los mismos. (6) Con qu6 
recursos se efectuar6 la investigaci6n? Esta requiere estimar los medios y costos que son 
necesarios para Ilevar a cabo la investigaci6n. (7) LC6mo diseminar los resultados que se 
espera obtener? Esto significa prever tanto los medios a ser utilizados para comunicar los 
resultados como las audiencias a las cuales estardn dirigidos. 
Se indic6 anteriormente que la propuesta de investigaci6n (la expresi6n del plan) es 
uno de los medios que tiene el investigador para comunicar una idea de investigaci6n. Por 
razones de simplicidad, este proceso de comunicaci6n puede entenderse como un flujo 
recursivo de informaci6n entre dos polos: el investigador y quienes eval6an el plan de 
investigaci6n. Este 61timo polo incluye un conjunto de actores: quienes autorizan t6cnica y 
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politicamente la ejecuci6n de la investigaci6n, quienes financian sus costos y proveen los 
recursos para su implementaci6n y ejecuci6n, y la audiencia, que en un sentido amplio incluye 
a quienes son la poblaci6n panicippnte en la investigaci6n, quienes utilizaran sus resultados, 
y quienes recibir6n los beneficios de su impacto. Dada la importancia de 6ste conjunto de 
actores, la discusi6n que sigue mas adelante sobre to que es una propuesta de investigaci6n 
se plantea desde la perspectiva del polo del evaluador. 
PREPARACON DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACON 
Quien eval6a una propuesta de investigaci6n, en una u otra forma Ileva a cabo un proceso 
t6cnico (colectivo o individual) cuyo prop6sito es determinar la coherencia y factibilidad 
cientifico-t6cnica, politica, y econ6mica de la investigaci6n propuesta. Lo que diferencia el juicio 
especifico que pueda emitir cada evaluador o grupo de evaluadores depende de los criterios 
que cada uno adopte de acuerdo a su comprensi6n t6cnica, su ideologia, politicas, prioridades, 
agenda, etc., y a las necesidades especificas que tenga en relaci6n con el objeto de la 
investigaci6n, esto es sus expectativas y demandas sobre la investigaci6n. 
T6cnicamente, quien eval6a una propuesta de investigaci6n busca identificar y entender 
la coherencia cientifica del plan a la luz de cienos paradigmas cientificos establecidos en el 
campo de estudio con respecto al area problema. Al mismo tiempo, espera saber cual es la 
capacidad cientifico-t6cnica con que se cuenta para Ilevar a cabo la investigaci6n. Esta 
capacidad se refleja en la formaci6n, experiencia, conocimiento del cameo de estudio y 
familiaridad con la realidad investigada que puedan tener los investigadores. 
La percepci6n que tengan los diferentes actores relacionados con la investigaci6n es 
tambi6n mediada por otro conjunto de factores. Entre estos cabe mencionar aspectos de tipo 
institucional. Ellos reflejan tanto la filosofia y politicas de una organizaci6n, como sus normas 
especificas de operaci6n, prioridades programaticas y recursos disponibles, entre otros. En ell 
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caso de la investigacibn social, el ambiente general de desarrollo tambi6n introduce otros 
factores. Estos abarcan desde los supuestos politico-filos6ficos, los conocimientos y tradiciones 
culturales, hasta los elementos geo-politicos a nivel local, nacional a internacional que pueden 
actuar como factores intervinientes en el proceso de investigacibn. 
Desde el punto de vista de la aplicabilidad existe otro conjunto de factores de 
naturaleza operativa que entran en juego en la investigacibn. Estos comprenden la percepci6n 
que puedan tener los diferentes actores de la relevancia (social, politica, t6cnica, econ6mica) 
de la investigacibn; la forma en que se percibe que la investigacibn responde a necesidades 
b6sicas de car6cter prioritario; la forma en que toca a sectores claves de la audiencia social 
(grupos de inter6s, sectores m6s desventajados, etc.); la flexibilidad del marco de trabajo 
investigativo para responder en forma diferencial a diversas demandas; y la permeabilidad inter- 
disciplinaria que la investigacibn es capaz de introducir en la concepci6n y tratamiento del 
problema. 
Componentes de una Propuesta de Investigacl6n 
La relaci6n que se establece entre las preguntas centrales all proceso investigativo y 
los factores antes mencionados -que constituyen el conjunto de criterios que pueden ser 
aplicados en la consideraci6n evaluativa de un plan de investigacibn- proveen una guia para 
determinar cuales son los elementos que, en principio, deben constituir los componentes en 
la preparaci6n de una propuesta. 
Planteamiento del Problema de Investigaci6n 
Generalmente, se espera que una propuesta de investigacibn se inicie con el 
planteamiento descriptivo tanto del problema a ser investigado como con la formulaci6n de las 
preguntas que se tienen respecto a dicho problema. Ambos aspectos proveen una guia a to 
largo del proceso de investigacibn. En este sentido, el plan de investigacibn debe ser capaz 
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de mostrar con claridad l6gica, por ejemplo, c6mo se ubica el problema y las preguntas 
planteadas en el contexto del 'estado-del-arse" del conocimiento que existe sobre el area- 
problema. Con ello, se intenta establecer cuales son los logros y vacios de conocimiento que 
hay en el area-problema y que permiten ubicar la contribuci6n esperada de la investigaci6n en 
un eecenario multi-disciplinario. Normalmente, este componente del plan de investigaci6n es 
complementado por una revisi6n breve y substantiva de la literatura cientifica mas relevante al 
problema. 
Como pane integral del planteamiento del problema, el plan debe ser capaz de mostrar 
tambi6n los elementos, que a juicio del investigador, justifican la consideraci6n del area- 
problema como relevante al nivel de una realidad determinada, ya sea local, nacional o 
regional. Ello requiere, al mismo tiempo, hacer explicito el potencial que se estima tiene la 
investigaci6n de contribuir a la soluci6n del problema identificado como relevante. 
Formulaci6n de los Objetivos de Investigaci6n 
Este componente de la propuesta de investigaci6n se refiere, especificamente, al 
planteamiento operacional de los objetivos tanto generales como especificos de la 
investigaci6n. Aca es necesario hacer una distinci6n entre los prop6sitos generales que guian 
una idea de investigaci6n a un nivel mayor de abstracci6n, y los objetivos concretos y 
logrables que ordenaran el proceso de implementaci6n y ejecuci6n del plan de investigaci6n. 
Los objetivos especificos de la investigaci6n constituyen tal vez uno de los 
componentes mas importante de una propuesta en cuanto instrumento de comunicaci6n de 
una idea de investigaci6n. Su lenguaje debe ser simple, l6gico y relacionado, por una pane, 
con las preguntas que se tienen sobre el problema, y por otra, con los pasos especificos que 
se tomaran para lograr una respuesta. Los objetivos especificos de una propuesta deben 
mostrar, por si mismos, c6mo se Ilegara a lograr el o los objetivos generates del plan. 
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Resultados Esperados 
En fntima relaci6n con los objetivos que se formulen en una propuesta, esta la 
estimaci6n de los resultados que se espera obtener con la investigaci6n. Teniendo como 
punto de referencia los objetivos de la investigaci6n, este componente de la propuesta debe 
presentar una descripci6n del tipo de resultados que el investigador espera lograr, tanto en 
t6rminos de conocimientos como de impacto. 
La estimaci6n de la contribuci6n que se espera haga la investigaci6n se puede plantear 
a diferentes niveles. Entre estos los mas relevante son: la contribuci6n potencial que en 
t6rmino de nuevos conocimientos cientificos y/o t6cnicos puede hacer la investigaci6n en el 
campo de estudio; la forma en la investigaci6n puede contribuir al proceso de polfticas y 
planificaci6n en el area-problema; to que la investigaci6n puede entregar en t6rminos de 
contribuci6n metodol6gica; la forma como se espera contribuya a mejorar o modificar la 
practica, y la contribuci6n que se espera haga al mayor desarrollo de la capacidad individual 
o institucional de investigaci6n en el campo de estudio. La propuesta tambi6n debe ser capaz 
de identificar los posibles obstaculos y riesgos que se estima se pueden encontrar, y la 
flexibilidad del plan de investigaci6n para enfrentarlos y resolverlos. 
Un aspecto de gran importancia respecto a este componente de una propuesta, en el 
caso de la investigaci6n social para el desarrollo, es la capacidad del plan de mostrar el grado 
de aplicabilidad de los resultados de investigaci6n. Este aspecto esta directamente relacionado 
con el componente que se refiere a la diseminaci6n de los resultados al que se hace 
referencia mas adelante. 
Presentaci6n del M6todo de Investigaci6n 
El componente metodol6gico de una propuesta de investigaci6n debe plantearse en 
directa relaci6n con los objetivos de la investigaci6n. Este componente, mas que describir una 
t6cnica en t6rminos abstractos (como to puede hacer un libro de texto sobre m6todos de 
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investigaci6n o sobre tratamiento estadistico de informaci6n) tiene como prop6sito explicar 
c6mo se Ilevar6n a cabo las diferentes etapas de la investigaci6n desde un punto de vista 
cientifico. En 61timo t6rmino, el componente de la propuesta sobre el o los m6todos a ser 
usados, intenta mostrar que la forma como se intentar6 responder al problema de investigaci6n 
sigue normas establecidas de trabajo cientifico y puede lievar a conclusiones cientificamente 
validas. 
Un aspecto de este componente es la presentaci6n de los supuestos, tanto te6ricos 
como pr6cticos, que siren de contexto a las preguntas de investigaci6n, las quo a su vez se 
traducen en elementos o variables que serfin manejadas en la investigaci6n. Al mismo tiempo, 
este componente requiere identificar y describir la poblaci6n 'sujeto' participante en la 
investigaci6n y la forma y los criterios respecto a c6mo esta poblaci6n ser6 identificada, 
seleccionada y tratada a trav6s del proceso a fin de responder las preguntas de investigaci6n. 
Central a este componentes es la descripci6n del enfoque que se 
aplicar6 en el tratamiento de las preguntas de investigaci6n, y la forma a instrumentos que 
se utilizar6n tanto para recolectar informaci6n como para su procesamiento y an6lisis. Mas que 
una descripci6n del m6todo o instrumento especifico, to que es central a este componente de 
una propuesta es la descripci6n que muestra la adecuabilidad de tales m6todos a instrumentos 
tanto al tipo de preguntas de investigaci6n que se tienen como al tipo de resultados que se 
esperan. 
Descripci6n de Actividades Complementarias 
Todo plan de investigaci6n comprende tambi6n un conjunto de actividades que pueden 
ser relativamente secundarias a [as preguntas centrales, pero que complementan la 
investigaci6n. Este componente de una propuesta consiste en describir estas actividades 
mostrando su complementaridad al proceso de investigaci6n. Ellas pueden incluir actividades 
preparatorias a la investigaci6n o paralelas a ella. Entre otras, normalmente incluyen 
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entrenamiento de los miembros del equipo de investigaci6n; desarrollo de canales de 
comunicaci6n con actores claves al proceso investigativo, y organizaci6n de eventos (talleres, 
seminarios, etc.) que permitan intercambiar informaci6n con grupos de inter6s. 
Diseminaci6n de Resultados 
Este componente de la propuesta describe los pasos y procesos estrat6gicos que se 
contemplan como pane del proceso de investigaci6n para comunicar a audiencias interesadas, 
tanto los resultados parciales como finales de la investigaci6n. La diseminaci6n de los 
resultados no es un componente ex-post4acto al proceso de investigaci6n. Por el contrario, el 
concebir como se comunicar6 los resultados en vistas a su utilizaci6n es un componente 
central al plan de investigaci6n. 
Este componente requiere no s6lo que se identifique c6mo se espera diseminar los 
resultados, sino tambi6n los medios y los recursos necesarios para comunicarlos a diferentes 
audiencias. En la concepci6n de c6mo se Ilevar6 a cabo la diseminaci6n es de primera 
importancia identificar tanto las audiencias a las cuales estar6 dirigido el proceso de 
comunicaci6n, como los diversos criterios y mecanismos que es necesario aplicar para 
responder a las diferencias individuales de cada grupo de inter6s. La capacidad de transmitir 
los resultados de investigaci6n en una forma que responda a las necesidades de conocimiento 
de las audiencias es en muchos casos determinante a la efectividad del proceso de 
diseminaci6n y use de los resultados. 
Presentaci6n de los Aspectos Eticos 
Toda forma de investigaci6n social exige operar de acuerdo a un conjunto establecido 
de principios y normas 6ticas. Estos se relacionan con aspectos tales como la confidencialidad 
de la informaci6n, el respeto por la privacidad de la persona, el consentimiento de quienes 
entregaran informaci6n a los investigadores, y el use que se haga de la informaci6n por pane 
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de los investigadores, entre otros. La propuesta de investigaci6n debe mostrar que como pane 
integral del plan de investigaci6n se han tomado medidas necesarias y razonables para 
proteger ios derechos fundamentales de la persona, y que el proceso de investigaci6n se 
regira por las normas Micas universalmente aceptadas en cualquier trabajo cientifico. Este 
componente de la propuesta debe hacer referencia explfcita a estos aspectos y la forma como 
ser6n tratados en la investigaci6n. Asf mismo, esta secci6n debe explicitar cualquier 
consideraci6n que se refiera a obstaculos o riesgos que se estime existen para operar de 
acuerdo a estas normas. 
Descripci6n de la Instituci6n y Personal de Investigaci6n 
Un componente necesario en una propuesta de investigaci6n es la presentaci6n de 
informaci6n complementaria tanto sobre la instftuci6n como sobre el personal que Ilevara a 
cabo la investigaci6n. El prop6sito de este componente es entregar informaci6n al evaluador 
que le permita determinar la medida en que tanto la instituci6n como el equipo de 
investigaci6n poseen la capacidad necesaria para Ilevar a cabo la investigaci6n en la forma 
propuesta. Adem6s de informaci6n sobre las calificaciones y experiencia de los miembros del 
equipo de investigaci6n, esta secci6n puede incluir informaci6n sobre la experiencia 
institucional en investigaciones similares o en areas complementarias; la infraestructura que 
existe para facilitar la implementaci6n de la investigaci6n; el papel y responsabilidades de los 
miembros del equipo, y la forma en que la investigaci6n podr6 complementar una estrategia 
institucional de trabajo en el campo de estudio. 
Cronograma de Trabajo 
Un aspecto imponante en el desarrollo de la investigaci6n es la preparaci6n de un 
calendario de trabajo que describa la secuencia de actividades y la duraci6n de las mismas. 
El calendario de trabajo debe estar presentado en forma tal que permita ver tanto la secuencia 
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temporal de la investigaci6n, como la relaci6n 16gica de sus etapas, la dedicaci6n del personal 
de investigaci6n y el use de los recursos necesarios para su ejecuci6n. Cada actividad deber'd 
incluir la duraci6n estimada para su ejecuci6n. 
Estimaci6n de Costos 
La estimaci6n de costos de los recursos necesarios para efectuar una investigaci6n se 
traduce en la presentaci6n de un presupuesto. Este debe detallar to m$s posible el tipo de 
recursos que se necesitan y los costos que se estima estos tienen. En el presupuesto es 
necesario detallar costos tales como salarios del personal conforma al tiempo que deban 
invertir en la investigaci6n, costos de recolecci6n de informaci6n, procesamiento y analisis, 
costos de materiales y equipos requeridos para ejecutar la investigaci6n, costos de 
reproducci6n y producci6n de materiales, costos de las actividades complementarias, y costos 
de diseminaci6n de los resuitados. 
CONCLUSI6N 
Los varios componentes de una propuesta de investigaci6n descritos en este capitulo forman 
las secciones m6s comunes que se espera encontrar como panes de la descripci6n de un 
plan de investigaci6n. Como se indic6 con anterioridad, ellos responden a una formas -entre 
tantas otras- de ordenar los componentes de un plan de investigaci6n. Lo importante en el 
proceso de preparaci6n de una propuesta es el sentido de secuencia 16gica que es necesario 
para comunicar una idea de investigaci6n a quienes no necesariamente constituyen una 
audiencia especializada. Al mismo tiempo, la propuesta de investigaci6n es un instrumento 
clave para el investigador. En cuanto tal, la propuesta constituye una guia de trabajo que 
permite tener un sentido a priori de los pasos que es necesario tomar en la consecuci6n de 
los objetivos de investigaci6n. 
